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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATERI AJAR BUKU 
KREATIF BERBAHASA DAN BERSASTRA INDONESIA UNTUK SMP 
KELAS VII TERBITAN GANECA 
 
Murti Puji Rahayu, A 310 080 243, Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 104 halaman 
 
 Tujuan penelitian: (1) mendiskripsikan karakteristik penyajian isi materi ajar buku 
Kreatif Berbahasa dan Bersastra untuk SMP Kelas VII Terbitan Ganeca, dan (2) 
menggali kandungan nilai-nilai pendidikan karakter pada materi ajar buku Kreatif 
Berbahasa dan Bersastra untuk SMP Kelas VII Terbitan Ganeca.  
  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah penyajian isi 
buku dan kalimat-kalimat yang mengandung nilai pendidikan karakter. Teknik 
pengumpulan data dengan teknik simak dan teknik catat. Teknik pengujian dalam 
menentukan keabsahan data menggunakan trianggulasi peneliti. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis isi. 
 
 Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Karakteristik penyajian materi ajar buku 
Kreatif Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Ganeca 
dari apek kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan grafika sudah 
memenuhi kriteria buku teks yang baik menurut BSNP. Namun, dalam penulisan 
materi, penulis buku perlu melengkapi penjelasan agar mudah dimengerti oleh 
siswa; (2) Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan pada materi ajar buku 
terbitan Ganeca terdapat 18 nilai pendidikan karakter yaitu (1) religius (2) jujur, 
(3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis 
(9) rasa ingin tahu), (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) 
menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar 
membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.  
 
 Kata Kunci : Karakteristik penyajian, Nilai pendidikan karakter, Buku materi   
  ajar Bahasa Indonesia. 
 
